a népszinház pályázatán 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszinmű 3 felvonásban - irta Rátkay László - zenéjét Erkel Elek - (Rendező:Nagy Vincze.). by unknown
I. Bérlet
Csütörtökön, 1886. október 7-én.
másodszor
A népszínház pályázatán 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű 3 felvonásban. írta: Rátkay László* Zenéjét: Érkel Elek, 
(Rendező: Nagy Vincze.)
Abáéknál
H elyárak: Családi páholy 6 forint, alsó* és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajczár, földszinti zártszék 60  krajczár, emeleti zártszék 50  k raj ezár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr._________  ...
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3— &-ig a színházi pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6, kezdete 7 órakor.
Holnap a „CZIGÁNYBÁRÓ" előkészületei miatt
nem lesz előadási.
Szombaton, 1S86. október 9-én fényes uj kiállítással először
Nagy operetle 3 felvonásban. Jókai után irta; Schnitzer. Zenéjét szerzetté: S t r a u s s  János,
Ez előadásra jegyek előre válthatók már holnap d. e. 9—12-ig é§ d . u. 3—5-ig,
helyrajzi szám: Ms Szín 1886
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